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В пособии представлены «классические» основы ролевого 
моделирования, его особенности в дошкольном и младшем школьном 
возрасте, а также в среднем и старшем школьном возрасте. Приведены 
различные сценарии сюжетно-ролевых игр для различных возрастов, советы 
и методические рекомендации по проведению конкретных игр. Описаны 
основы сюжетотехники, типовые роли и мотивации игровых сюжетов для 
старшего и среднего школьного возраста. 
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